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brincar com o meu cabelo. O meu sinal de estar nervosa. Depois
de mais alguns passos estas a minha frente e com um sorriso nao
muito confiante disses, "Ola, e bom ver-te de novo."
Uma frase.
Uma simples frase e as borboletas voam para o meu es-
tomago, para dentro dos meus bracos e das minhas maos, para as
minhas pernas e joelhos, e para cima outra vez para mudar a cor
nas minhas bochechas.
